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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tío de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conaerrar los BOLB-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
áunacion que deberá Tarificarse cada año. 
PARTEjmCIAL. 
(Gaoeta del día 20 de Moyo.) 
PBI3IDENCIA DEL CONSEJO DB UINISTROS. 
S S . M M . y A u g u s t a E e a l Fami l ia 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. 
'GOBIERNO DE ' PROVINCIA. 
SECCION DE TOMENTO. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOYINCIAL á 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la susoricion. 
Húmeros sueltos 25 céntimos iepeseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
2& céntimot. ie pétela, por cada linea de inserción. 
Terminada l a t r ami t ac ión de los 
expedientes de registro de las m i -
nas de aluviones aur í fe ros y hierro 
nombradas Satamta y Herminia, s i -
tas respectivamente en los pueblos 
de Torneros de Valderia y V i l l a y a s -
te, Ayuntamientos de Castrocontri-
go y de Soto y A m í o , registradas 
por D . Alfonso Barc i a Morales y 
D . Andrés Isasi, por providencia de 
esta fecha he 'acordado aprobarlos 
en conformidad á lo dispuesto en 
el art. 36 de la ley reformada de 24 
de Junio de 1868. 
L o que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoc i -
miento del púb l i co . 
León 17 de Mayo de 1884. 
El Ooborimdor. 
J w é Rula Corlinlnn. 
JUNTA PltOVlNCIAl. 
INSTRUCCION PÚBLICA. 
L a ley de 6 de Jul io de 1883 por 
la que, á partir desdo el principio 
del corriente a ñ o e c o n ó m i c o , se 
asigna ú las Maestras de las escue-
I las púb l i ca s elementales y superio-
res l a misma do tác íon que la escala 
del .ar t . . l91 .de la do 9 de Set iem-
bre de 1857 seña la á los Maestros 
de las mismas localidades, y la r e -
forma que en v i r tud de lo precep-
tuado por el Real decreto de 5 de 
Octubre ú l t i m o y o t r i s superiores 
disposiciones se viene haciendo en 
Jas .escuelas incompletas y tempo-
reras, e l evándose á permanentes 
las qn'e' dón t ro de Cádá müníc ip ió se 
han considerado bastantes para que 
la- eosefianza quede debidamente 
atendida, han determinado, como 
era n a t ú r a l , notable a l te rac ión en 
las consignaciones que en los pre-
supuestos municipales v e n í a n h a -
ciéndose para obligaciones de p r i -
meva e n s e ñ a n z a ; y á fin de e v i -
ta r -á los Ayuntamientos todo mo-
tivo de duda en és te importante 
servicio, cree oportuno esta Jun ta 
publicar á con t inuac ión l a re lación 
de las cantidades que como gasto 
obligatorio deben consignarse en 
los del a ñ o e c onómic o p r ó x i m o v e -
nidero de 84 á 85 para dotación de 
personal y material de las escuelas, 
l l amándp m u y especialmente su 
a t e n c i ó n sobre las advertencias s i -
guientes: 
' ' 1." E n ella va incluido y a el au-
, men tó que. por l a ci tada ley so hace 
en las dotaciones de personal y m a -
terial de laá escuelas de n i ñ a s . 
' 2 . ' .Respecto de las escuelas i n -
completas que ahora se elevan á 
permanentes, se inc luye para dota-
ción personal la misma que hasta 
a q u í t en í an s eña l ada , y para mate-
r ia l l a cuarta parte de l a total que 
ahora se les asigna. 
3.* Además de las cantidades 
que la relación comprende, los 
Ayuntamientos deben considerar 
como gasto igualmente obligatorio 
el de reparac ión y alquileres de l o -
cales de escuela y casas^habitacio-
nes para los Mafestrcis,. é i nc lu i r 
en sus pres^ j íúés tos las c o n s i g -
naciones nefcesavias. teniendo pre-
sente que l a í escuelas que se elevan 
á permanentes son, como su n o m -
bre lo indica, de durac ión anual , y 
es obligatorio á los Maestros de ellas 
permanecer constantemente al fren-
te de sus cargos. 
4. * Que conforme á l a l ey de 30 
de Jul io de 1883 es obligatorio á los 
Ayuntamientos e l uso de los recar-
gos autorizados sobre las con t r ibu -
ciones directas en cantidad s u f i -
ciente para el pago de las a tencio-
nes de primera e n s e ñ a n z a y que so-
lo cuando aquellos y los intereses 
de las l á m i n a s intransferibles que 
posean no alcancen á cubrir los, po -
d r á n aplicar a l pago de las mismas 
otros recursos de su presupuesto, 
quedando en tal caso obligados á 
ingresar directamente en l a caja 
provincia l del ramo todo el défici t 
que resulte sobre los ingresos que 
haga ol Banco. 
5. * Que aparte de las cons igna-
ciones obligatorias de que viene 
t r a t á n d o s e , deben t a m b i é n los 
Ayuntamientos inc lu i r en sus p re -
supuestos como gasto voluntar io 
bajo el concepto do «premios y sub-
\;encjones para la pr imera e n s e ñ a n -
za,» Jas dotaciones de las escuelas 
temporeras que no se eleven á per-
manentes, las cuales quedan e l i m i -
nadas de la plant i l la de las públ icas 
pasando á l a condic ión de escuelas 
privadas subvencionadas por los 
Ayuntamientos; á fin do que los 
respectivos vecindarios se procuren 
| Maestros particulares durante l a es-
tac ión en que por las dificultades 
del t r á n s i t o no puedan ut i l izar c ó -
modamente Jas municipales. 
' \ 6. ' Que antes de 1.° de Ju l io 
p róx imo d e b e r á n remit i r á esta Cor -
porac ión una nota detallada de las 
cantidades que en los presupuestos 
se hayan incluido para alquileres 
de locales y para casa-habitacion 
de los Maestros siempre que se p a -
guen directamente, á estos,-ya por 
que sean propiedad de los mismos, 
ó por que sea de su cuenta p r o c u -
rárse las , mec)¡ante convenio, por l a 
cantidad que para ello tengan a s ig -
nada, omi t iéndose en ella lo que por 
t i l e s conceptos ¿e pague á otras 
personas en v i r t u d de contratos que 
con ellas tengan hechos los A y n n -
t a tn i én tos , á cuyo cargo queda su 
.cumplipjiento. 
• Y por -ú l t imo que en los A y u n -
tamientos de" Ponferrada, Valverde 
del Camino, Mwiw de Paredes,-Sa- .. 
lamon. L a Majúa , Santa María de, 
•Ordás , Rodiezmo, Otero d e E s c a r p i - ; 
' ZÓ; Barrios de' Salas, Renedo, C á r -
menes,. V i l l a b l i no, Vegarienza, V e -
gaquemada, Castrillo de los P o l v a -
zares, L á n c a r a , La. Pola , Va ldepo íó , 
Andanzas , Cist ierna, V a l d e l u g u e -
ros, Gradefes, Villadecanes, Carra- , 
\ cédelo, Vil ladangos, Turc i a , V i l l a -
braz, Izagre y Valdefresno, p o d r á 
•determinar a l g ú n aumento en las 
consignaciones que Ies van marca -
das l a e levac ión que esta J u n t u se 
propone de a lguna de sus escuelas 
temporeras á permanentes. 
Lepn 17 de Mayo de 1884. 
El Ooborn&dor-Prosidente, 
J o s é Kntz Corbalán. 
Ucnlgno Rcycr*, 
- Secretario. 
i I 
P A R T I D O D E A S T O E G A . 
AYUNTAMIENTOS. 
Astoiga •; • • • • 
Benavides. 
Carrizo v • • 
Castrillo de los Po lvaza ré s . 
Hospital de O r v i g o . . . . . . . . 
l u c i l l o 
Llamas de la Rivera 
Magaz 
Otero de Escarpizo 
Pradorrey 
Priaranza de Somoza 
Quiutana del Castillo 
Rabanal del Camino 
Sau Justo de la V e g a 
Santa Colomba de Somoza . 
Santa Marina del Rey 
Santiago M i l l a s . . . . . . . . . . . 
Truchas 
Turcia 
Valderrey 
V a l de San Lorenzo. 
Vi l l aga ton 
Vil lamejU. 
Villarejo 
Vil lares de Orv igo . 
3.350 
1.430 
1.375 
1.250 
1.250 
2.805 
1.465 
215 
125 
1.500 
1.465 
187 50 
305 
4.150 
242 50 
1.465 
2.625 
1.465 
1.375 
215 
1.665 
340 
152 50 
3.750 
1.375 
P A R T I D O D E L A B A Ñ E Z A . 
PorsoDal. 
Pesetas. Cént. 
Material. 
Pesetas. Cénli 
Al i j a de los Melones 
Andanzas 
Bereianos del P á r a m o 
Busti l lo del Pi'iramo 
Castrillo d é l a V a l d u e r n a . . . . . 
Castrocalbon . . ; 
Oastrocontrigo. 
Cebrones del R i o 
Destriana 
L a Bañeza 
Laguna Dalga 
L a g u n a de N e g r i l l o s — . . . . ; 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de P é l a y 6 G a r c í a . . . 
Pozuelo del P á r a m o . . . ; 
Quintana del Marco .:; 
Quintana y Congosto '. 
Regueras 
Riego de l a Vega 
Roperuelos ; 
San Adrián del V a l l o . . . . . . . . . 
San Cristóbal de l a Polantera.. 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bereianos 
Santa Elena de J a m ú z . . . . . . . . 
Santa Maria de l a Isla. 
Santa Maria del P á r a m o . . . . ' . 
Soto de l a Vega 
Valdefuentos 
Vi l lamoután 
Vil lazala 
Urdíales del P á r a m o . . • 
Zotes 
1.775 » 
1.025 « 
1.375 » 
250 • 
1.250 » 
1.340 > 
2.715 » 
215 » 
1.775 » 
3.200 » 
1.025 » 
1.845 » 
1.250 » 
1.250 » 
1.160 » 
1.250 » 
187 50 
250 t 
' 2 7 0 s 
215 » 
1.250 » 
277 50 
1.250 
90 
1.465 
900 
1.650 
' 2 : 6 8 0 ' " » 
90 > 
277 50 
• 305 > 
.;•;':?:•: I 2 1 5 ' » 
| : T : 4 3 0 » 
P A R T I D O D E L E O N . 
Armuniá 
Carrocera.. . ¡ 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Cuadros '. 
Gráde le s 
Garrafe 
León 
Mansil la de las Muías 
Mansil la Mayor 
Onzonilla 
Riosoco de Tapia 
San Andrés del l l a b a n e d o . . . 
Santovenia de la Va ldonc iua . 
Sariegos 
Valdefresno. 
Valverde del Camino 
V e g a de Infanzones 
Ve^as del Condado 
Vil ladangos 
Vil laqui lambre 
Villasabaviego 
Vi l l a tu r ie l 
325 » 
2 1 5 , » 
152 50 
242 50 
.437 50 
340 » 
450 ¡» 
.000 » 
.650 » 
90 > 
777 50 
250 
.465 
125. 
365 
270 
125 
180 
360 
250 
360' 
242 50 
270 
Retribuciones. 
Pesetas. Cént. 
650 
512 50 
412 50 
312 50 
312 50 
943 75 
506 25 
250 > 
250 » 
537 50 
531 25 
312 50 
318 75 
1.037 50 
325 
512 50 
725 
625 
437 50 
318 75 
612 50 
325 
218 75 
937 50 
412 50 
512 50 
325 ' ' . 
412 50 
218Wj5 
312 50 
412 50 
815 » 
218 75 
512 50 
662 50 
318 75 
461 25 
312 50 
312 50 
450 
312 50 
318 75 
125 
312 50 
225 
312 50 
"318 75 
... 312 50 
125 
531 25 
225 
' 412 50 
818'75 
' 125 
325 
343.,75 
218 75 
531 '25 
225 
225 
218 75 
325 
512 50 
543 75 
550 
2.365 
412 50 
125 
381 25 
'250 
537 50 
218 75 
318 75 
318 75 
218 75 
218 75 
418 75 
125 
425 
350 
318 75 
500 
400 
85 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S . 
80 
212 50 
455 » 
45 
400 
330 
Barrios de Luna 
Cabrillanes , 
Campo de la Lomba 
L a Majúa 
L á n c a r a , 
Las Ornarías 
Murias de Paredes. ¿ . . . 
Palacios del S i l . . V . . . 
R i e l l o . . 
Santa Mar ia de Ordás . 
Soto y A m i o 
Valdesamario 
Vegarienza 
Viflablino 
215 » 
152 50 
125 » 
1.250 » 
340 > 
365 » 
180 » 
305 . 
1.237 50 
215 
242 50 
62 50 
215 
1.430 
350 » 
225 » 
218 75 
456 25 
318 75 
325 
200 
318 75 
456 25 
218 75 
318 75 
125 
325 
512 50 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A . 
Alvares 
Bembibre 
Borrenes 
Cabaflas-raras 
Castrillo de Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Cubi l los . . 
Encinedo ; 
Folgoso 
Fresnedo 
I g ü e ü a 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca. 
Noceda 
P á r a m o del S i l . 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo Florez . . 
San Esteban de Valdueza. 
Benuza 
Toreno 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o . . 
Buron 
Cistierna 
L i l l o 
Maraña 
Oseja de Sajambre.. 
Posada de Valdeon. . 
Prado 
Prioro 
R e n é d o 
Reyero 
R i a ñ o . 
Salamon 
Valderrucda 
Vegamian 
Vi l layandre 
1.340 » 406 25 
1.955 » 700 
1.375 » 406 25 
1.250 » 312 50 
215 » 218 75 
1.375 » 537 50 
187 50 218 75 
1.250 » 312 50 
1.080 » 475 
1.465 . 506 25 
315 » 218 75 
270 » 312 50 
215 » 225 
1.837 50 606 25 
1.402 50 506 25 
1.340 » 412 50 
1.465 > 500 
7.240 » 2.018 75 
340 » 325 
360 » 406 25 
527 50 412 50 
2.027 50 687 50 
1.430 » 531 25 
P A R T I D O D E RIAÑO. 
90 » 
242 50 
340 • 
352 50 
1.460 
125 
687 50 
187 50 
62 50 
1.340 
125 
180 
1.430 
137 50 
270 
250 
360 
P A R T I D O D E S A H A G U N . 
125 > 
325 » 
225 » 
318 75 
506 25 
125 
250 
225 
125 
412 50 
250 
218 75 
506 25 
125 
318 75 
225 
450 
Almanza . 
Bereianos del Camino. 
Calzada 
Canalejas. 
Castromudarra ." 
Cast rot ier ra . . . . . ' 
Cea! 
Cebanico. 
C u b i l l a s d e Rueda. 
E l Burg 
Escobar de Campos.. 
Ga l legu i l los . . . . . . . 
Gordaliza del P i n o . 
Grajal de Campos.. 
Joara 
Joari l la 
L a Vega de A l m a n z a . . . . . 
S a h á g u n 
SaheKces del R i o . : 
Santa Cr i s t ina . . . 
Valdepolo , 
Vil larnar t in de D . Sancho. 
Vi l l amiza r 
V i l l a m o l 
Vi l lamora t ié l 
Vil lasclán 
Vil lazanzo 
Vil laverde de Arcayos 
Valleoil lo 
1.250 
125 
125 
90 
90 
90 
1.375 
340 
180 
305 
275 
1.615 
137 50 
1.650 
180 
1.350 
180 
3.575 
90 
290 
242 50 
500 
277 50 
180 
90 
242 50 
305 
90 
125 
312 50 
125 » 
125 » 
125 » 
100 » 
100 » 
412.50 
325 » 
225 » 
312 50 
68 75 
481 25 
125 » 
412 50 
218 75 
412 50 
218 75 
893 75 
125 
225 
318 75 
125 . 
318 75 
225 
125 
343 75 
325 
100 
125 
105 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
Algadefe 
A r d o n . . . . 
Cabreros del Rio 
Campanas 
Campo de Villavidél 
Castílfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de l a V e g a — 
Corvil los de los Oteros.. 
Cabillas de los Oteros.. . 
Fresno de l a V e g a . . — 
Fuentes de Carbajal — 
Gordonci l lo . . 
Gusendos de los Oteros. 
Matadeon de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Mil lan de los Caballeros. 
Santas Martas.. ' . . . . 
Toral de los Guzmanes 
V a l d e m o r a . . . . .'• 
Valderas 
V a l d e v i m b r e . . . . . . . . . . . . . . . 
Va lenc ia d e D . Juan . . . ' ¿ 
Valverde Enrique. . 
V i l l a b r a z . 
Vil lacé 
Vi l lademorde la -Vega . . . 
Vil lafer 
Vi l lahornate . 
Vi l lamandos . 
Vil lamafián . . . . . . . . 
Vi l lanueva de las Manzanas.. 
Vil laquejida i . . . . , 
1. 
250 
430 
125 
250 
175 
625 
800 
340 
900 
125 
250 
900 
650 
125 
90 
300 
625 
340 
275 
375 
250 
125 
.475 
.650 
125 
275 
756 50 
.250 
.250 
275 
.250 
.650 
180 
.250 
P A R T I D O D E L A V E C I L L A . 
Boflar. 
C ó r i n e n e s . . . ' . . . ; 
L a - E r c i n a 
L a Po la de Gordon 
L a Robla ' 
L a Veei l la 
Matal lana de Vegaeervera. , 
Ródiézmo 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
ya ldelusueros 
Va ldep ié l ago . . . ; . 
Valdeteja 
Vegaeervera . . 
Vegaquemada. . . 
375 » 
312 50 
242 50 
555 > 
805 > 
62 50 
242 50 
867 50 
215 
187 50 
180 
90 
180 
242 50 
312 50 
512 50 
125 » 
312 50 
125 » 
156 25 
225 » 
406 25 
225 » 
125 » 
312 50 
225 >: 
412 50 
125 » 
125 » 
250 » 
156 25 
225 » 
68 75 
350 » 
312 50 
125 » 
962 50 
•506 25 
. 412 50 
125 
68 75 
322 87 
312 50 
312 50 
68 75 
312 50 
412.50 
225 
312 50 
512 50, 
318 75 
312 50 
637 50 
350 » 
125 •»• 
312 50 
450 
318 75 
325 
218 75 
100 
.225 
325 
A r p a n z a 
Balboa . 
Sarjas 
Ber langa 
Cacabelos 
Camponaraya 
Canain • 
Camcede lo 
Gorullón 
Fabero 
Oencia . 
Paradaseca 
Peranzanes. . 
P ó r t e l a de A g u i a r . . . . 
Saucedo 
Trabadelo 
Val le de Finolledo 
V e g a de Esp ina reda— 
V e g a de Valcarce 
VilTadecancs 
Vil lafrauca dol B i e r z o . 
1. 500 
250 
275 
250 
.900 
.500 
715 
.590 
.955 
915 
.590 
387 50 
750 
125 
250 
.402 50 
.400 
.375 
.680 
.625 
.515 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A . 
512 50 
225 
225 
218 75 
725 
412 50 
250 
718 
700 
300 
718 75 
312 50 
250 
250 
218 75 
500 
512 50 
412 50 
812 50 
750 
1.481 25 
75 
110 
230 
COMISION PltOVINCIAi. 
Para conocimiento de las Cor-
poraciones, funcionarios y parti-
culares á quienes pueda intere-
sar, se hace público que la Di -
putación y Comisión provincial, 
lo mismo que sus dependencias 
se han trasladado al Palacio de 
i su propiedad; .titulado.,.,de los 
! Guzmanes, sito en la plazuela 
! de San Marcelo nfnii. 8 donde 
j se halla instalada.1 
! León 14 de Mayo do 1884.— 
; E l Vico-Presidente, Manuel Gu-
; tierrez Rodríguez.—El Secreta-
'• rio, Leopoldo García. 
OFICINAS DE HACIENDA. : 
JDHUVISTRACIOJV 
DE CONTHIBDOIONES Y RENTAS 
de la proTlncla da León. 
Cdnon de Minas. 
Antes de proponer la espediciou 
de comisiones de apremio contra 
los Registradores de Minas de la 
provincia que no han satisfecho to -
dav ía á l a Hacienda las cantidades 
que adeudan por el impuesto de C a -
non de superficie correspondientes á 
trimestres y a vencidos, he acordado 
dir igirme á los mismos por esta c i r -
cular esc i tándoles á que durante los 
dias que resten del presente mes, 
ingresen en l a Tesoreria 'el importe 
de todos sus débi tos por el expresa-
do concepto, á la vez que lo v e r i f i -
quen de las cuotas del actual t r i -
mestre, porque solo as í pod rán e v i -
tar las desagradables y onerosas 
consecuencias del apremio, cuyo 
procedimiento necesariamente ha 
de emplearse s in cons iderac ión a l -
guna, en los primeros dias de Junio 
contra aquellos que desatendieran 
esta advertencia. 
Y para que de la misma tengan 
oportuna,noticia todos los s e ñ o r e s 
Mineros ó: sus. representantes, en -
cargo m u y especialmente á los A l -
caldes de los pueblos ;en que rad i -
can minas de cualquiera ' naturale-
za, que den la mayoripublicidad po-
sible k l a presente c i rcular . 
León 1,6 d é ^ í l a y o ! de 1884.—El 
Administrador-de Contribuciones y 
Rentas, Victoriano Posada. 
Impuesto equivalente.á.los de U Sal. 
Circula?. . 
Es de suponer qué los A y u n t a -
mientos de esta provincia tengan 
y a formado el Pad rón de todos los 
individuos, qiie deben contr ibuir al 
impuesto equivalente S los de la 
Sal para el a ñ o económico de 1884-
85, cumpliendo con e l art. 8.° del 
Reglamento de 31 de Diciembre de 
1881, que dispone que se ejecuto 
dentro de los 20 primeros dias del 
mes de A b r i l . 
S in embargo, esta Admin i s t r a -
c ión recuerda á dichas Corporacio-
nes, á escepcion de la do esta c a p i -
t a l y Ponferrada, las prevenciones 
hechas en la c i rcular de 31 de Marzo 
del a ñ o ú l t imo , publicada en el BO-
LETÍN onciAL n ú m . 116 correspon-
diente a l dia 2 de A b r i l siguiente, y 
m u y especialmente l a de que a l for-
mar el P a d r ó n coa arreglo al mode-
lo que se estampa á c o n t i n u a c i ó n , 
se efectúe con el mayor cuidado l a 
a c u m u l a c i ó n por conceptos de las 
cuotas de cada contribuyente, que 
dispone el art. 14 del Reglamento, ' 
designando el concepto m á s eleva-
do que sirva de base a l s e ñ a l a m i e n -
to de cuota dol tributo, para evitar 
que, como en años anteriores, se 
exija e l impuesto á u n mismo i n d i -
viduo por uno ó dos conceptos d i s -
tintos de) que le corresponde como 
m á s elevado. 
L a p r á c t i c a de estos trabajos se 
verif icará con el m á s osquisito celo, 
como ú n i c o medio de que el aumen-
to de valores adquiera todo el desa-
rrollo de que es susceptible, fiján-
dose m u y especialmente en el c o a -
cepto de inquilinato por las muchas, 
ocultaciones, que sin duda exis ten, 
á fin de que u t i l izándose los datos 
conocidos por el Pad rón del cor r ien-
te ejercicio y los que se adquieran 
por cuantos medios so j uzguen 
oportunos y pertinentes, puedan 
comprenderse en el indicado c o n -
cepto de inquilinato á todas aque-
llas personas que so, hal lan ob l iga -
das al pago dol impuesto equivalen-
te á los de S a l . 
Los Sres. Alcaldes c u i d a r á n , s i 
y a no lo hau verificado, de que el 
Pad rón es t é ospuesto al públ ico por 
t é r m i n o do diez dias, por si los 
contribuyentes en ól comprendidos 
presentan a lguna vec lamadou . 
E l expresado Pad rón con las re-
clamaciones, que se produzcan, 
d e s p u é s do examinadas ó informa-
das é s t a s , se remi t i rá á esta A d m i -
n i s t rac ión a c o m p a ñ a d o do su copia 
y l ista cobratoria, estendidos en pa-
pel de oficio ó reintegrados en dicha 
forma, para el dia 8 de Jimio próximo 
precisamente, en la inteligencia que 
á los Alcaldes que dejen de efec-
tuarlo, los se rá impuesta la multa 
que corresponda con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 28 del Regla-
mento de 31 do Diciembre de 1881, 
s in perjuicio de emplear contra los 
mismos y los respectivos Secreta-
rios el medio coercitivo que esta-
blece l a Real orden do 14 de Marzo 
ú l t i m o . 
León 19 de Mayo de 1884.—Vic-
toriano Posada. 
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ATONTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional ck 
Cuadros. 
Se halla terminado y espuesto al 
publico por t é r m i n o de ocho d ía s , 
en l a Sec re t a r í a de este A y u n t a -
miento, e l padrón de cédulas perso-
nales, para que los individuos com-
prendidos en e l mismo que se c rean 
perjudicados presenten en dicho 
t é r m i n o las reclamaciones que vean 
convenirles, pasados los cuales no 
se o i rá n inguna . 
Cuadros 14 de Mayo de 1884.— 
Celedonio Garc ia . 
" Débiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales de los Ayuntamientos que á 
con t inuac ión se expresan, en la rec-
t if icación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama de 
l a con t r ibuc ión terri torial del a ñ o 
económico de 1884 á 85, los con t r i -
buyentes por este concepto, presen-
t a r á n relaciones juradas en las Se -
c r e t a r í a s del mismo, de cualquiera 
a l t e rac ión que hayan sufrido, en e l 
t é r m i n o de quince dias pasados los 
cuales no se r án oídos: -
Barrios de Salas 
CostriUo de l a Valdnerna 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión Terri torial para el año 
económico de. 1884-85, se anuncia 
por los Ayuntamientos que á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan, hallarse ex -
puestos al públ ico por t é r m i n o de 
ocho dias para que los que se crean 
perjudicados en l a apl icación del 
tanto por ciento con que ha sido 
gravada la r iqueza, hagan las re-
clamaciones que crean convenirles, 
en l a in te l igencia de que trascur-
rido dicho plazo no se rán o ídas . 
Buron 
Santovenia de l a Valdoncina . 
Vi l laqui lambre 
JUZGADOS. 
Juzgado de 1." instancia de León. 
Habiendo fallecido .D. Hipóli to 
Alonso Aropudia , Registrador de la 
propiedad que fué eu Celanova, Te -
ruel y León, se c i ta por sesta y ú l -
t ima vez á los que tengau que h a -
cer rec lamac ión a lguna contra el 
mismo por razón de su cargo para 
que l a presenten dentro del t é r m i n o 
de seis meses en los Juzgados de 
primera instancia respectivos, c o n -
forme al art. 277 del Reglamento 
hipotecario. 
León 12 de Mayo de 1884.—El 
Juez, Juan B r o s . — E l Secretario, 
Heliodoro de las Val l inas . 
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